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O E B R E C Z E N S Z Í N H Á Z .
II. bérlet Vasárnap, november 19-kén, 1871.
A d a t i k :
17. szám.
C S I K Ó S
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 szakaszban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi.
(R endező: Együd.)
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S z e m é l y z e t *
Karvasifié, ő iv eg y  —
Áíztoif, fia első férjétől, Ntgyormód ura 




Kis Bálint, parasztgazda -
Rózsi, leánya — -
Erzsők, rokona —  -















Andris), . . ,  . . -
Ferke Jbcltarj al 
Peti, Asztolf inasa -
Labdacsáé, gazdasszony -  
Korcőma'ros — —
Vasvillás —  -
Hajdú — —
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Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-t51—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
V8t>l t s á r a U  :Alsó és közép páholy 3frí. 5 0  kr Családi páholy & frt. Másodemeleti páholy frl. 5 0  kr.
TúJiáaüiKf O  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 4ÉO kr. Földszinti bemenet 4 1 0  kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé ü?0  kr. Gyermekjegy kr.______________________ _
Kezdete 7órakor, vége lél 10-kor.
Bercsényi és Vezéri betegek.
P 1871.  SyoMioU* rtrc* könyrayofl«5áj6baii. (Bgm.)
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